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Intisari 
 
Berbagai regulasi diberlakukan oleh Bank Indonesia sebagai regulator perusahaan 
perbankan diantaranya adalah regulasi yang mewajibkan transparansi kondisi keuangan. 
Regulasi-regulasi tersebut menyebabkan perusahaan perbankan wajib mengungkap 
informasi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan nonbank. Asimetri informasi 
antara pihak internal dan eksternal perusahaan dianggap berpengaruh terhadap perilaku 
manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apakah terdapat dukungan 
empiris bahwa magnitude manajemen laba pada perusahaan perbankan berbeda dengan 
perusahaan nonbank. 
Manajemen laba dalam penelitian akan diuji dengan model yang dianggap terbaik 
untuk basis akrual industri sampel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah independent sample t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan 
signifikan antara magnitude manajemen laba perusahaan perbankan dan perusahaan non 
bank.  
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan signifikan 
antara magnitude manajemen laba perusahaan perbankan dan perusahaan nonbank. Lebih 
lanjut, nilai mean yang diperoleh menunjukkan bahwa magnitude manajemen laba pada 
perusahaan perbankan lebih kecil dibandingkan perusahaan nonbank. 
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